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ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ Н.Н. СТРАХОВА (1828-1896)
В ОТДЕЛЕ РЕДКИХ КНИГ ЗОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. В статье рассматриваются прижизненные публикации Н.Н. Страхова, 
хранящиеся в Зональной научной библиотеке Воронежского государственного 
университета, анализируются особенности экземпляров.
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LIFETIME EDITIONS OF N. N. STRAKHOV (1828-1896)
IN THE RARE BOOK DEPARTMENT OF SCIENTIFIC LIBRARY 
OF VORONEZH STATE UNIVERSITY
Abstract. The article deals with lifetime publications of N.N. Strakhov 
stored in Scientific Library of Voronezh State University and analyzes the 
specific features of the book copies.
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Биограф ия Н.Н. Страхова свидетельствует о ж изни разносторонне 
талантливого, яркого, неравнодуш ного человека, который оставил 
заметны й след в русской культуре и общ ественной жизни. Отзвуки этой 
значимости проявляю тся и в современности, поэтому неслучаен интерес к 
ж изни и творчеству Н.Н. Страхова у ны неш них философов, 
литературоведов, культурологов, историков. П ри этом овещ ествленной 
памятью  остаю тся книги, статьи и переводы Н.Н. Страхова, к которым и 
сегодня имею т возмож ность обратиться исследователи и заинтересованны е 
читатели.
В Зональной научной библиотеке Воронежского государственного 
университета хранятся приж изненные издания Н.Н. Страхова: книги, 
переводы, статьи из общ ественно-политического ж урнала «Заря», в работе 
которого Н.Н. Страхов принимал активное участие. Сотрудники отдела 
редких книг ЗНБ В ГУ  стремятся ввести их в научный, образовательный, 
просветительский оборот. О тсю да цель настоящ его обзора -  представить 
некоторые из приж изненных публикаций Н.Н. Страхова.
В 1882 году вы ш ла в свет книга Н.Н. Страхова «Борьба с Западом в 
наш ей литературе» с подзаголовком «И сторические и критические очерки» 
[1]. В ней автор анализирует творчество и политические взгляды Герцена, 
М илля, Ренана, Ш трауса. Он вы ступает против либерализма и нигилизма, 
настаивает на том, что деятели литературы не долж ны отрываться от 
«народной почвы», обосновы вает антизападный характер творчества 
классиков русской литературы.
Капитальны й труд Н.Н. Страхова «М ир как целое» вы ш ел в свет в 
1872 году. В ОРК ЗНБ В ГУ  имеется второе издание этого труда (1892), 
исправленное и дополненное [2]. Уже сам факт второго издания при ж изни 
автора свидетельствует о его актуальности и читательском спросе. В 
первой части книги автор показывает, что единство мироздания 
определяется схождением всех эволю ционных процессов к человеку как к 
«пределу природы». Во второй части автор рассматривает метафизические 
предпосы лки физических наук и дает острую  критику материализма на 
фоне «уводящ его в бесконечность поиска неделимых (элементарных 
частиц)». Д анный экзем пляр интересен тем , что в разное время его 
обладателями были «Библиотека служ ащ их в Елецком земстве. 1897 г.» и 
«Елецкая общ ественная библиотека-читальня в память Л ьва Н иколаевича 
Толстого». Л ю бопытно и печатное обращ ение к читателю: «П росят 
обращ аться с книгой береж но», помещ енное на форзаце книги.
Н.Н. Страхов ярко проявил себя как переводчик. В качестве примера 
можно рассмотреть его переводы двух фундаментальны х трудов: Куно
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Ф иш ер «И стория новой философии» (1862) и А.Е. Брем «Ж изнь птиц» 
(1866).
В 1862 году Н.Н. Страховым был сделан перевод четырехтомного 
издания «Истории новой философии». Труд раскры вает и историю  
философии, и приводит основные произведения Ф иш ера по истории 
классической немецкой литературы, показы вая связь истории философии с 
историей культуры. Экземпляр первого тома, хранящ ийся в отделе редких 
книг, принадлеж ал С.Н. Введенскому, о чем свидетельствует владельческая 
печать [3].
Сергей Н иколаевич В веденский (1867 -1940?) -  краевед, археограф, 
доцент кафедры истории факультета общ ественны х наук, затем 
педагогического факультета В ГУ  (1919-1929), заведую щ ий библиотекой 
В ГУ  (1929-1930) [4].
Перевод «Ж изни птиц» А.Е. Брема, сделанны й Н.Н. Страховым, 
представлен «как роскош ное издание с 24 картинами и 
3 хромотипическими таблицами» и предназначен «для домаш него и 
семейного чтения» [5]. П оказательно стремление Н.Н. Страхова дать 
возмож ность ознакомиться русскому читателю  с трудами А.Е. Брема 
(1829-1884) -  известного немецкого учёного-зоолога и путеш ественника. 
Экземпляр принадлеж ал библиотеке Воронежского М ихайловского 
кадетского корпуса, игравш его в ж изни дореволю ционного Воронеж а 
значимую  образовательную  и культурно-просветительскую  роль.
Известно, что Н.Н. Страхов принимал активное участие в редакции 
ежемесячного литературного и политического ж урнала «Заря», 
издававшегося в Санкт-Петербурге с января 1869 по февраль 1872. Идейной 
платформой «Зари» было позднее славянофильство. «Заря» полемизировала 
с демократической и либеральной журналистикой. В номерах журнала 
публиковались произведения Ф.М. Достоевского, А.Н. Майкова, 
А.Ф. Писемского, Л.Н. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.П. Чехова и др.
Статьи Н.Н. Страхова посвящ ены творчеству русских и зарубеж ны х 
писателей: А.И. Герцена [6], Н.А. Н екрасова [7], И.С. Тургенева [8]. 
Заслуж ивает внимания составленная Н.Н. Страховым библиография 
сочинений А. Белло, Г. Ф лобера, В. Гюго, Б. Ауэрбаха, Ф. Ш иллера [9].
Статьи, опубликованные на страницах ж урнала «Заря», 
подтверж даю т разносторонний литературоведческий дар Н.Н. Страхова.
В заклю чение хочется отметить, что приж изненные издания имею т не 
только библиофильскую , но историко-культурную  ценность, поскольку они 
позволяю т современному читателю  ощ утить духовную  атмосферу 
соответствую щ его исторического периода, лучш е понять стремления, 
подходы, интересы  автора и тех, к кому он обращ ается.
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